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RESUMO
Em uma pesquisa anterior, percebeu-se que, quem ingressava no Instituto Federal
Catarinense  campus  Sombrio  (IFC  Sombrio),  não  conhecia  o  curso  técnico  em
hospedagem. Em virtude do curso ser recente, formou a primeira turma em final de
2017. Diante disso, era preciso trazer uma identidade do curso para os estudantes e
pensar no registro histórico de alguns fatos. Sendo assim buscamos desenvolver
esse  projeto  que  tem  os  seguintes  objetivos:  divulgar  o  curso  e  projetos
institucionais,  trazer visibilidade para o curso, através do meio audiovisual para ser
divulgado nos meios midiáticos e buscar maior identidade por parte dos estudantes
ao curso. O projeto história e hospedagem alcançou os objetos, pois aumentou a
procura de estudantes ao curso e os programas foram assistidos por quase três mil
pessoas nestes dois anos. Além disso, são materiais que apresentam a instituição
para a sociedade.
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ABSTRACT
In a previous research, it was noticed that those who entered the Federal Institute of
Santa Catarina campus Dark (IFC Sombrio), did not know the technical course in
hosting. Because the course was recent, she graduated from the first class in late
2017. Therefore, it was necessary to bring a course identity to the students and think
about the historical record of some facts. Thus we seek to develop this project that
has the  following objectives:  to  disseminate  the  course and institutional  projects,
bring visibility to the course through the audiovisual medium to be disseminated in
the media and seek greater identity on the part of students to the course. The project
history and lodging reached the objects, as it increased the demand of students to
the course and the programs were attended by almost  three thousand people in
these two years. In addition, they are materials that present the institution to society.
.
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
Os Institutos Federais criados em 2008 são instituições que tem como um dos
objetivos: disponibilizar uma educação pública e de qualidade. Dez anos depois, por
incrível que pareça, não é unânime de que somos públicos e estamos distante da
população nesses aspetos. 
Nossos cursos técnicos integrados estão dentro dessa seara, pelo fato de que
em muitos casos,  desconhece nossos projetos e nossa política pedagógica, a forma
como  é concebido e desenvolvido.  Para isso, existem formas de divulgarmos o
curso e também pensar em nosso processo de ensino. 
Em uma breve pesquisa, surgiu uma tese, de que poucos que ingressavam
no Instituto Federal Catarinense campus Sombrio (IFC Sombrio), conhecia o curso
técnico em hospedagem. Isso ficou evidenciado após uma estudante do Técnico
integrado em Informática da mesma instituição, procurar a coordenação do Curso
Técnico integrado em hospedagem (técnico em hospedagem) em maio de 2018,
para  realizar  a  troca  de  curso.  Diante  desse  fato  isolado  é  evidente,  mas  nem
tampouco descartado, surgiu a ideia de trazer mais visibilidade para a Instituição IFC
Sombrio  e divulgar mais o curso técnico em hospedagem. Além disso, em virtude do
curso ser recente, formou a primeira turma em final de 2017 é preciso trazer uma
identidade do curso para os estudantes e pensar no registro histórico de alguns
fatos. 
Os meio  midiáticos  têm sido  uma plataforma de divulgação bem-sucedida
para os meios audiovisuais. Canais de divulgação de vídeos são hoje de grande
conhecimento da população. Ter um canal em uma dessas plataformas é comum e
corriqueiros nos anos de 2018. A educação mais do que nunca também tem que se
apropriar desses meios, para estar mais próximo de seus estudantes e com isso
também se recriar. 
O processo de ensino  e aprendizagem vem se modificando ao longo dos
últimos  anos.  O  Instituto  Federal  Catarinense,  que  tem  em  sua  maioria  cursos
voltados para o Ensino Médio Integrado, que dentre outras características, visa uma
formação omnilateral cidadã e critica, dentro dos conceitos de politecnia. Para isso,
busca uma formação por meio de ensino pesquisa e extensão. Pesquisa essa que
pode ser desenvolvida com o ensino. Nesse processo, De cordo com Chauí (2003)
ela interroga, reflete, critica, cria e forma, exercendo papel fundamental no avanço e
na  consolidação  da  democracia,  que  implica  no  compromisso  com  a  luta  pela
democratização dos meios de produção da vida humana. A democracia educacional
é responsável para mudar a vida das pessoas conforme aponta Chauí (2003) isso
traz  autonomia  para  as  pessoas  que  utilizaram  uma  educação  pública,  isso
possibilitou  o  avanço  educacional  para  a  classe  operária,  consolidando  assim a
democracia e contribuído para a cidadania de indivíduos. Chauí (2003). 
Diante  disso,  o  projeto  história  e  hospedagem, nada  mais  é  do  que uma
ferramenta de ensino, para contribuir para integração de conhecimentos e estando
disponíveis  para  os  nossos  estudantes  e  para  o  público  externo  a  partir  da
divulgação por meio de uma plataforma midiática. Um programa de entrevistas com
discussão  de  conhecimento  do  meio  técnico  em  hospedagem  articulado  com
História e outras disciplinas básicas. Além de ser uma ferramenta didática poderá
divulgar o curso técnico em hospedagem, trazer uma maior identidade; orgulho de
ser estudante do curso e divulgar, registrar conhecimento. Tudo sendo realizado de
maneira lúdica, criativa e estando aliado as ferramentas tecnológicas do presente. 
Sendo assim, esse projeto é fruto de seu tempo, que busca a partir da história
contextualizar o passado e registrar o presente, por meio da integração e pensar o
conhecimento  sincronizado,  através  do  meio  midiático  tendo  como  objetivos:
divulgar o curso e projetos institucionais,  trazer visibilidade para o curso, através do
meio audiovisual para ser divulgado nos meios midiáticos e buscar maior identidade
por parte dos estudantes ao curso.
METODOLOGIA
Programa por meio audiovisual de entrevistas e respostas. É conduzido por
um  âncora  e  abordará  temas  e  assuntos  voltados  para:  obtenção  de  maior
entendimento  da  área  técnica,  trazer  conhecimento  histórico  do  assunto,  criar
subsídios para nosso público-alvo. Anteriormente o Apresentador faz o convite ao
entrevistado e apresenta os temas abordados. O roteiro é  apresentado e revisado
pelo coordenador, que posteriormente fará pesquisa sobre a temática para auxiliar
na edição do Programa. 
História e Hospedagem é gravado editado pelo colaborador  e disponibilizado
no site da Instituição. O material é utilizado  também para a divulgação do curso e
projetos desenvolvidos na instituição, prestando serviço para toda a sociedade. São
produzidos sete programas por ano, que fica disponibilizado na página do curso e
apresentado  em  uma  playlist,  no  canal  videoaula  IFC,  do  campus  Avançado
Sombrio. 
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O  Projeto  iniciou  a  partir  de  maio  de  2018,  quando  chegamos  a
coordenação  do  curso.  Buscamos identificar  primeiramente  quantos  buscaram o
curso  anteriormente.  Solicitamos  ao  registro  escolar,  os  dados  de  inscrições  do
processo seletivo. Percebemos que havia pouca procura e que o curso também era
recente. 
Apresentamos  primeiramente  a  tabela  um,  com o  número  do  índice  de
relação vaga na instituição, que faz uma reflexão perante o número de procura no
processo seletivo. Detalhamos a tabela nos anos que foram disponibilizados vagas e
dividimos o número de inscritos pela quantidade de vagas oferecidas. Desde que
iniciou suas atividades,  o  curso oferece 40 vagas anuais,  de acordo dom o seu
projeto político pedagógico.
Assim, a tabela um, também apresenta o índice nesta relação de oferta e
procura.
TABELA 1 – Número de inscritos processo seletivo.








Fonte: Registro escolar IFC CAS
Percebe-se  pela  tabela  1  (um),  que  o  projeto  alcançou  o  seu  primeiro
objetivo, que seria divulgar o curso. Nos dois anos de projeto, o índice não foi menor
que dois por vaga. Isso que dizer, poderíamos ter duas turmas na instituição que
teríamos público. Percebe-se também, que nos dois anos de divulgação os números
são superiores aos anos anteriores. 
Detalhando os números, percebemos que para os processos seletivos ao
ano de  2019 e  2020, foram 200 inscritos. Este número é superior aos três anos
anteriores  que  obtiveram  176  inscritos.  Isso  reforça  a  tese  de  que  o  projeto
realmente  atingiu  o  seu  objetivo.  Evidente  que  algumas  discussões  podem  ser
realizadas.  O  curso  é  recente  e  poucos  conheciam  a  instituição  anteriormente.
Todavia, neste ano, os cortes dos gastos públicos na educação, também trouxeram
uma visibilidade negativa o que também pode ser um fator desmotivador em estudar
na instituição. Ou seja, ficamos apenas na análise de dados e números.
TABELA  2 – Número de visualizações do projeto.
2018 2019
*1 595 1 145
2 118 *2 215
3 257 3 96
*4 335 4 101
*5 240 *5 60
*6 250 *6 241




* Programas realizados com estudantes.  Fonte: Youtybe. Disponível em
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLUIF5EnypVbnGvuLZ21bLM8jdPa2hIhkN>. Acesso em 20
de set 2019.
Identificamos na tabela 02 (dois), que em 2018 e 2019, foram realizados sete
programas  em  cada  ano.  Os  programas  nos  dois  anos  foram  realizados  com
servidores e estudantes. Conforme os números, os programas alcançaram dois mil
novecentos e trinta e sete visualizações, até a data de vinte de setembro de 2019.
Com isso, o outro objetivo foi atingido. O objetivo de trazer visibilidade para o curso
e a instituição. Deve-se ressaltar que os números não estão encerrados, pois os
vídeos estão ainda disponível para acesso e podem ser utilizados em outros anos.
Ressaltamos que os números de 2019, tiveram menos dias de exposição que os
programas de 2018. 
O que merece destaque é que os dois programas com mais visibilidade em
2018, foram realizados com estudantes, assim como, os dois programas com mais
visibilidade de 2019 também. Os programas um e quatro em 2018 e os programas
dois  e  seis  de  2019  foram  realizados  com  estudantes  do  curso  técnico  em
hospedagem. Destacamos outros programas no quadro, que foram realizados com
estudantes.  Inferimos  também,  que  os  três  últimos  programas  realizados  por
estudantes de 2019, não tem mais de 30 dias de exposição.
O projeto de acordo com os números, demonstram que houve mais procura
para o curso do que em anos anteriores, conforme a tabela um e que os estudantes
visualizam mais, conforme os números e dados apresentados na tabela 02.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O  projeto  História  e  Hospedagem  surgiu  em  maio  de  2018  e  com  ele
tínhamos com objetivo: divulgar o curso e projetos institucionais,  trazer visibilidade
para o curso, através do meio audiovisual para ser divulgado nos meios midiáticos e
buscar maior identidade por parte dos estudantes ao curso. Em dois anos foram
duas  mil  novecentos  e  trinta  e  sete  visualizações  (2937  visualizações)  e  estes
números aumentam cada dia. O projeto assim trouxe mais visibilidade.
Em  dois  anos  houve  200  inscritos  para  o  curso,  superior  aos  três  anos
anteriores em números absolutos. Ressaltamos que hoje teríamos condições de ter
duas turmas e os números na procura pelo curso demonstra que o projeto trouxe
visibilidade.
Conclui-se que dentro dos objetivos propostos, o projeto trouxe vivibilidade e
fica  a  possibilidade  de  pesquisas  futuras  em  relação  ao  projeto,  para  sua
continuidade  ou  não.  Destacamos  que  os  programas  realizados  por  estudantes
tiveram maior audiência, o que sugere concluir que está dentro da realidade dos
estudantes.
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